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KUESIO N ER 
 
 
Identitas  Responden  : 
 
Mohon Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan berikut  : 
Nama  : …………………………… (boleh tidak diisi)                      
Usia     : ……… tahun 
Jenis Kelamin    : (   ) Pria         (   ) Wanita 
Jabatan    : ………………… 
Departemen    : ……………….. 
Jumlah Staf    : ………………… 
Masa Kerja    : …………. tahun 
Pendidikan    : (   ) S2    (   ) S1   (   ) Diploma   (   ) SLTA 











 Bapak/Ibu Manager yang terhormat, 
Saya yang mengirimkan kuesioner ini  : 
 Nama   : Shirly Mulyani (01.60.0025) 
 Mahasiswa : Jurusan Akuntansi 
     Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
Memerlukan beberapa informasi untuk mendukung penelitian saya dalam rangka 
penulisan skripsi. Judul penelitian yang saya lakukan adalah : 
“ Pengaruh Teknologi Informasi, Saling Ketergatungan terhadap Kinerja 
Manajerial Melalui SAM scope  dan Pengaruh Strategi terhadap Knerja 
Manajerial dengan SAM sebagai Variabel Moderating “  
 Penelitian ini memerlukan partisipasi dari manager dari perusahaan Asuransi yang 
ada di Semarang. Untuk itu saya mohon  ketersediaan Bapak/Ibu untuk memberikan 
informasi melalui kuesioner ini, karena tanpa bantuan Bapak/Ibu saya tidak dapat 
menyelesaikan penelitian ini. Semua informasi yang saya peroleh dari kuesioner ini 
hanya akan saya gunakan untuk keperluan penelitian saja dan akan saya jaga 
kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. Saya harap Bapak/Ibu dapat 
mengembalikan kuesioner ini sebelum tanggal                  2005. 
 Atas ketersediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini saya 










A. TEKNOLOGI INFORMASI (Haag & Cummings, 1998, seperti yang dikutip oleh 
Anggraini, 2003) 
Berikut ini adalah daftar pertanyaan mengenai teknologi informasi. Pada bagian 
ini Saudara diminta untuk menunjukkan seberapa banyak teknologi informasi yang 
membantu di departemen Anda (sesuai dengan kenyataan) berdasarkan pernyataan 
berikut ini dengan melingkari jawaban yang Anda pilih.  
1 = Amat sangat tidak membantu (ASTM)  5 = Membantu (M) 
2 = Sangat tidak membantu (STM)   6 = Sangat membantu (SM) 
3 = Tidak membantu ( TM)    7 = Amat sangat membantu (ASM) 
4 = Cukup membantu (CM) 
 
ASTM         
  ASM 
1 2 3 4 5 6 7 
No Pertanyaan        
1 Sejauh mana komputer yang Saudara gunakan dapat 
membantu dalam memperoleh informasi pada 
tempat asalnya 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Sejauh mana komputer yang Saudara gunakan dapat 
membantu dalam pengolahan data sehingga dapat 
menghasilkan bentuk yang Saudara inginkan 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Sejauh mana komputer yang Saudara gunakan dapat 
membantu dalam menghasilkan informasi tepat 
waktu 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Sejauh mana komputer yang Saudara gunakan dapat 
membantu dalam memperoleh informasi baru 
1 2 3 4    5 6 7 
5 Sejauh mana komputer yang Saudara gunakan dapat 
membantu dalam memperoleh informasi non 
keuangan ataupun informasi eksternal 
1 2 3 4 5 6 7 
6 Sejauh mana komputer yang Saudara gunakan dapat 
membantu dalam menggabungkan informasi dari 
departemen/bagian lain 
1 2 3 4 5 6 7 
7 Sejauh mana komputer yang Saudara gunakan dapat 
membantu saudara untuk menyimpan data atau 
informasi yang saudara miliki. 
1 2 3 4 5 6 7 
8 Sejauh mana komputer yang Saudara gunakan dapat 
membantu saudara dalam melakukan komunikasi 
informasi ke orang atau kelokasi lain. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
B. SALING KETERGATUNGAN (Van de Ven et al, 1976, seperti yang dikutip oleh 
Sarworo, 2004) 
Pertanyaan berikut menggambarkan persepsi terhadap Interdependensi yang Anda 
rasakan. Lingkarilah pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai. Skala berikut dapat 
Anda gunakan sebagai referensi : 
1 = Amat sangat tidak besar (ASTB)  5 = Besar (B) 
2 = Sangat tidak besar (STB)   6 = Sangat besar (SB) 
3 = Tidak besar (TB)    7 = Amat sangat besar (ASB) 
4 = Tidak pasti besar (TPB)  
 
ASTB                   
ASB 
1 2 3 4 5 6 7 
No Pertanyaan        
1 Seberapa besar pekerjaan atau aktivitas yang 
dilaksanakan oleh departemen Saudara secara 
mandiri 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Seberapa besar pekerjaan atau aktivitas yang berasal 
dari departemen Saudara dan kemudian diteruskan ke 
departemen lain 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Seberapa besar departemen Saudara saling bertukar 
aktivitas atau pekerjaan dengan departemen lain. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
C. STRATEGI ( Miles dan Snow, 1978, seperti yang dikutip oleh Muslichah, 2003) 
Berikut ini adalah pertanyaan mengenai strategi yang dijalankan oleh perusahaan 
Anda. Lingkari pada jawaban yang disediakan yang menurut Saudara paling mendekati 
dengan ketentuan Sebagai berikut : 
1 = Amat sangat tidak setuju (ASTS)   5 = Setuju (S) 
2 = Sangat tidak setuju (STS)    6 = Sangat setuju (SS) 
3 = Tidak setuju (TS)     7 = Amat sangat setuju 
4 = Kurang Setuju (KS) 
 
ASTS              ASS 
1 2 3 4 5 6 7 
No Pertanyaan        
1 Perusahaan dimana Saudara bekerja, beroperasi 
dalam segmen pasar sempit dan lingkungan yang 
stabil (jika perusahaan Saudara beroperasi dalam 
segmen pasar yang luas dan lingkungan yang tidak 
stabil pilih angka 1) 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Perusahaan dimana Saudara bekerja menerapkan 
kontrol yang ketat terhadap aktivitas dan keputusan 
(jika perusahaan menerapkan kontrol yang bebas atas 
aktivitas dan keputusan pilih angka 1) 








D. KINERJA MANAJERIAL ( Mahoney et al, 1963, seperti yang dikutip oleh 
Anggraini, 2003) 
Kinerja manajer yang efektif tergantung pada kemampuannya dalam bidang-
bidang aktivitas manajerial yang tercantum di halaman berikut. Untuk masing-masing 
bidang aktivitas, mohon Anda ukur kinerja Anda akhir-akhir ini untuk setiap bidang. 
Jawablah dengan cara melingkari pilihan angka yaitu antara 1 sampai 7 di ruang yang 
disediakan untuk mengukur kinerja Anda akhir-akhir ini di setiap bidang. Skala berikut 
dapat digunakan sebagai referensi : 
 
Kinerja buruk                 Kinerja baik 
1 2 3 4 5 6 7 
NO Pertanyaan        
1 Perencanaan dalam menetukan tujuan dan kebijakan 
untuk pelaksanaan 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Perencanaan dalam penganggaran 1 2 3 4 5 6 7 
3 Perencanaan dalam merancang prosedur 1 2 3 4 5 6 7 
4 Perencanaan dalam pemrograman 1 2 3 4 5 6 7 
5 Perencanaan dalam penjadwalan kerja 1 2 3 4 5 6 7 
6 Investigasi dalam mengumpulkan dan menyiapkan 
informasi untuk catatan, laporan dan rekening 
1 2 3 4 5 6 7 
7 Investigasi dalam mengukur hasil 1 2 3 4 5 6 7 
8 Investigasi dalam menetukan permasalahan 1 2 3 4 5 6 7 
9 Investigasi dalam analisa pekerjaan 1 2 3 4 5 6 7 
10 Pengkoordinasian dalam tukar  1 2 3 4 5 6 7 
11 Pengkoordinasian dalam memberitahu departemen 
lain 
1 2 3 4 5 6 7 
12 Pengkoordinasian dalam hubungan dengan manajer 
lain 
1 2 3 4 5 6 7 
13 Evaluasi dalam menilai dan mengukur proposal 1 2 3 4 5 6 7 
14 Evaluasi dalam mengukur kinerja yang diamati atau 
dilaporkan  
1 2 3 4 5 6 7 
15 Evaluasi dalam penilaian pegawai 1 2 3 4 5 6 7 
16 Evaluasi penilaian catatan hasil 1 2 3 4 5 6 7 
17 Evaluasi dalam penilaian laporan keuangan 1 2 3 4 5 6 7 
18 Evaluasi dalam pemeriksaan produk 1 2 3 4 5 6 7 
19 Pengawasan dalam mengarahkan, memimpin dan 
mengembangkan bawahan Anda 
1 2 3 4 5 6 7 
20 Pengawasan dalam membimbing, melatih dan 
menjelaskan peraturan kerja pada bawahan 
1 2 3 4 5 6 7 
menjelaskan peraturan kerja pada bawahan 
21 Pengawasan dalam memberikan tugas pekerjaan dan 
menangani keluhan  
1 2 3 4 5 6 7 
22 Pemilihan staf dalam mempertahankan angkatan 
kerja di bagian anda 
1 2 3 4 5 6 7 
23 Pemilihan staf dalam merekrut, mewawacarai, dan 
memilih pegawai baru 
1 2 3 4 5 6 7 
24 Pemilihan staf dalam menempatkan, 
mempromosikan, dan memutasi pegawai 
1 2 3 4 5 6 7 
25 Negoisasi dalam melakukan kontrak untuk jasa 1 2 3 4 5 6 7 
26 Negoisasi dalam menghubungi pelanggan 1 2 3 4 5 6 7 
27 Negoisasi dalam tawar menawar dengan wakil 
consumer atau secara kelompok 
1 2 3 4 5 6 7 
28 Perwakilan dalam menghadiri pertemuan dengan 
perusahan lain 
1 2 3 4 5 6 7 
29 Perwakilan dalam pertemuan dalam perkumpulan 
bisnis 
1 2 3 4 5 6 7 
30 Perwakilan menghadiri acara-acara kemasyarakatan 
untuk mempromosikan tujuan umum organisasi 
Anda 
1 2 3 4 5 6 7 
31 Kinerja manajerial Anda secara menyeluruh  1 2 3 4 5 6 7 
 
 
E. KARAKTERISTIK SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN (Chenhall 
dan Morris, 1986, seperti yang dikutip oleh Soraya Suyitno, 2003) 
Berikut ini adalah daftar pertanyaan mengenai Karakteristik Sistem Akuntansi 
Manajemen scope dan timeliness . Pada bagian ini Saudara diminta untuk menunjukkan 
seberapa banyak informasi yang tersedia di departemen Anda (sesuai dengan kenyataan) 
berdasarkan pernyataan berikut ini dengan menglingkari pada jawaban yang Anda pilih. 
1 = Amat sangat tidak tersedia (ASTT)  5 = Tersedia (T) 
2 =  sangat tidak tersedia (STT)   6 = Sangat tersedia (ST) 
3 = Tidak tersedia (TT)    7= Amat sangat tersedia (AST) 
4 = tidak pasti tersedia (TPT)  
        
ASTT           AST 
1 2 3 4 5 6 7 
NO Pertanyaan        
1 Informasi yang berkaitan dengan peristiwa di masa 
yang akan datang 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Informasi tentang kemungkinan munculnya kejadian 
di masa yang akan datang 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Informasi non-ekonomi seperti kepuasan/preferensi 
konsumen, sikap karyawan, hubungan karyawan, 
sikap pemerintah & lembaga konsumen, ancaman 
kompetitor & lainnya 
1 2 3 4 5 6 7 
kompetitor & lainnya 
4 Informasi non keuangan yang berkaitan dengan 
produksi, seperti tingkat produksi, ketidakhadiran 
karyawan & lainnya 
1 2 3 4 5 6 7 
5 Informasi non-keuangan yang berkaitan dengan 
pasar, pangsa pasar & lain sebagainya 
1 2 3 4 5 6 7 
 6..  Informasi yang diminta oleh perusahaan dapat 
diminta dengan segera. 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Informasi yang diberikan kepada Bapak/Ibu adalah 
informasi yang ada dalam sistem informasi yang 
diproses dengan baik.. 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Frekuensi laporan, diberikan secara sistematis dan 
teratur. 
1 2 3 4 5 6 7 
9.  Tidak ada keterlambatan akan kebutuhan informasi 
dengan penyampaian informasi 









TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASI  DAN PERHATIAN 
ANDA DALAM MELUANGKAN WAKTU UNTUK 
MENGISI KUESIONER INI  
